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Justitsraad Ajelstrnp.
« ^ e t  er bekjcndt, at Jyllands Vestkant med Held 
opdrcetter et betydeligt Antal Hornqvoeg, og at Afkom- 
' met er meget begjerligt sogt i Udlandet, deels som 
Stude, deels som Koer og Q v ie r.
M a n  har fra Negjeringens S id e , fo r 16 Aar 
siden, sogt at v ille  foroedle Racerne ved Krydsning med 
Tyre, fra Schweits, T y ro l m. fl. S . ;  men disse ind- 
fsrte D y r  havde Egenskaber og et Udvortes, som man 
ikke fandt passende fo r disse Egne; fordi —  dersom 
Afkommet slagtede efter Faderen —  det da vilde 
mangle Asscetning t i l  Holsteen, Meklcnborg, m. v. E r ­
faringen viste, at dette var T ilfcrldet, og man undlod 
denne Krydsning.
Derimod sogte Foreninger a f Landmcrnd at stifte 
D yre flue r, ved hvilke det fortrinligste Q vcrg, som er 
tjenligt t i l  Tilloeg, aarlig bclonncs, imod at det saaledes 
belonnede D y r anvendes t i l  A v l her i  Landet. I  de 
senere A ar har det Kongelige danske Landhuusholdnings- 
Selskab velvilligen understottet dette Foretagende og 
givet t i l  Ringkjobing Am t et temporairt Tilskud af 
N y  Rwkke. 4 B .  2 ch. 17 >
80 Nbdr. sårlig  i dette Ar'cmed. Disse Penge ere 
lige fordeclte mellem de 4 , i  Amtet stedfindende, D y- 
rcstuer.
De, som fra  Begyndelsen af disse Dyrstuer have 
vcrret med at bedomme D yrene, som fremstilledes 
dengang og i  de senere Aar, have fundet, at de D y r, 
som fremstilles n u , langt overgase dem, som sorst 
bedomtes, og Land-Almuen, som hyppig er overværende 
ved disse offentlige S kuer, crksender det Samme.
Enkelte Egne i  Ringkjobing A m t, og enkelte Sogne 
igsen i  disse Egne, ja  enkelte Mcrnd i  et og andet 
Sogn, udmcerke sig dog i Almindelighed fremfor Flcer- 
heden i  at opdrcctte godt Qvcrg.
Dette bcvcrgede Holstebroe Omegns landoekono- 
miste Selstab t i l ,  ved et af dets Moder i Ringksobing, 
at ombede en M and, der va r bcksendt for sit udmær­
kede Tillceg, og derhos Medlem a f Selskabet, at ind­
hente, fra forstjellige dygtige Moend i  Amtet, deres E r­
faringer og Meninger om de bedste Maader at opdroctte 
Hornqvoeg i  disse Egne, og derefter indgive disse t i l  
Selskabet, tilligemed Beretning om hans egen Frem- 
gangsmaade.
Efterat dette var steet, valgtes en Comitce blandt 
Selskabets Medlemmer, fo r at samle og ordne det 
Indkom ne; hvilket her i  Korthed fremstilles, fo r efter 
Selskabets Bestemmelse at offentliggøres.
M a n  v il  saaledes her omtale:
1. Tillcegsdyrene, efter hvilke man agter at an­
vende Kalvene t i l  Opdrcrt.
2. Kalvens Nogt og Pleie i  det 1ste Aar.
3. Nng-Qvagets Rogt og Pleie i  2det og 3die 
Aar.
4. Q vicns Behandling t i l  den 1ste Gang faaer 
kalvet.
5. Kreaturernes Fedning.
I  Henseende t i l  det 1ste moerkes:
I .  § 1. D e t er ikke ligegyldigt, hvorledes Koens og 
Tyrens Udvortes er, eller hvilke Egenskaber de besidde, 
for derefter at avle et Afkom, som bedst svarer t i l  de 
O iem cd, Opdrætteren har t i l  Hensigt.
De væsentligste Betingelser, med Hensyn t i l  
T illage t fo r Vester-Egnen a f Jy lla n d , ere:
a) Trivelighed og Lethed ti l at fedes.
b ) Velstillede Horn og stcerke Been.
c) Farven eller Loden.
Disse udvortes Kjendetegn bedommcr et ovet 
O ie  med temmelig Sikkerhed, i  hvorvel den Uovedc 
skulde synes, at det under a nocvnedc har store V an­
skeligheder.
b og o ere aldeles nodvendige at tage Hensyn 
t i l ,  formedelst Afscrtningen Syd paa.
Nodt og hvidt Qvcrg finder ikke saa v ill ig  
Kjobere og heller ikke saa hoie P riser, med mindre 
det er fedt opstaldet, som sort, sortbroget, graat og 
graabroget.
6) Mcelkerigheden hos Koerne er a f ikke liden 
Vigtighed at tage Hensyn t i l ;  th i ogsaa denne slagter 
og er arvelig.
Vistnok kjobe Skoveiere, Holstenere og Mcklenbor- 
gere vore Q v ie r og unge Koer paa Tider, da de ikke 
kunne have aldeles Vished om , at de ere gode t i l  
at give M a lk . M en deels er det disse Handlende 
bekjendt, at Racerne i  og fo r sig ere mcrlkerige; deels 
gives der ogsaa nogle, om just ikke ubedragelige, Kjen- 
demcerker, som tyde hen paa mcelkerigt Qvceg.
D et tor vel derfor ogsaa vcere en Gjenstand, vore 
Dyrsiue-Foreningers Opmærksomhed vcrrdig, at tage 
Hensyn hertil i  Fremtiden, om det endog kan med­
fore nogen Vanskelighed.
8  2. Gives der D y r ,  som allerede besidde alle 
de ncrvnte Egenskaber i hei Grad, da bor man i  Sæ r­
deleshed lcegge sig efter at anvende disse som Tillcrgs- 
dyr. M en det er ikke almindeligt, som ogsaa Ordspro­
get siger: at en feed Ko giver meget i  Spanden. Dog 
er det ikke um ulig t, at faae Mcrlkerighcd hos Koerne 
forenet med de andre Egenskaber. Engelske Opdræt­
tere have viist, hvad F lid  og Udholdenhed i  saa Hen­
seende formaaer.
I  de nylig  tilbagelagte 3 A ar har man ofte ikke 
taget Hensyn t il,  hvilke Kalve man har tillagt og efter 
hvilke D y r de ere faldne; thi usædvanlig hoie Priser 
have bevirket, at Nogle have lagt t i l  lost og fast, blot 
det va r Kalve. M en heri v i l  let skee Forandring, 
og de, som tillcegge efter det Bedste, v ille  altid faae 
sikkrest og bedst Afscetning.
8 3. Storst Rimelighed fo r et godt Udfald 
har man at haabe, naar man anvender som T illcrgs-
s
dyr saadanne, som ere belonnede ved Dyreskuerne. 
Disse D y r ,  der fremstilles, vorde bedomte a f Mccnd, 
som Deeltagerne erkjende fo r de Kyndigste, og som 
hende Egnens Skik og Handelens G ang , og ere for 
storste Delen simple Gaardbrugere, uden overspoendte 
Meninger eller Forhaabninger.
§  4. For at man med Sikkerhed kan voere v is  
paa, at de tillcrggende D y r  ville flcegte eller arte godt, 
og erholde de Egenskaber, Hannen og Hunnen have havt, 
er det nodvendigt, at Hanner og Hunner allerede i  
flere Sloegter have voeret i  Besiddelse a f disse. D et 
er det, som man kalder at Racerne ere constante, det 
er faste, varige , ikke udartende. I  so flere Sloegter 
Tillcrgsdyrene have besiddet de Egenskaber v i attraac, 
med desto mere Sikkerhed to r man antage, at disse 
F o rtr in  ville vedvare.
I I  Kalvens Rogt og Pleie fra  Fodselen t i l  den 
er et Aar gammel.
8  1. Den speede Kalv boeres eller fores med 
Omhu og i  Stroelse hen t i l  dens Leie og tilkommende 
Opholdssted, hvilket ikke maa voere fo r koldt, iscer strar 
og de forste Dage. Den loegges noget fra D orre  og 
Luger, at det ikke stal trcekke ind paa den, og den doek- 
kes godt med tor Halm . Den har godt a f at voere 
i  en Faarestie nogle D age, in d til den begynder at 
lobe og springe, eller suge paa Faarenes Uld og Oren.
8  2. Moderens Moelk gives i 4 t i l  5 Dage, 
—  hvor denne ikke er Blaamoclk eller blodblandet —  
men ikke giver man Kalven a l den Moelk Moderen
giver. Kalven faaer forste Gang at drikke, naac den 
er to r , og det er den, naar Moderen malkes 2den 
Gang. Forste Gang gives den kun ^ P o t Mcelk; 
siden lceggcs ^  Pcrgel t i l  hver G ang , t i l  den faaer 
1 P o t a f Gangen, altsaa 3 Potter dag lig ; th i 3 Gange 
daglig bor Kalven have at drikke, medens den faaer 
Mcelk. Disse 3 Potter ville vcere nok daglig i de forste 
4 L 5 D age; siden lcegger man lid t t i l  ind til 3 P o t­
ter af Gangen, som da er 9 Potter daglig. G ives 
Kalven fo r megen Mcelk a f Gangen og Koerne fodres 
rig e lig , iscer med V aarkorns-Foder, da saae Kalvene 
let et ulcegeligt D urk lob , eller og Lamhed, snart i  et, 
snart i  et andet Becn, eller i  Halsen, eller i  Kroppen, 
og doe som oftest, eller helbredes seent.
8 3. Nogle tilraade at give nymalket Mcelk i  
8  Uger, Andre i  6, Andre i 4, men kun Enkelte i  14 
Dage. Alle opfode de gode K a lve ; men Tilsynet og 
ordentlig Oppasning er Hovedsagen. Comiteen troer 
at burde tilraade 4 Uger, som kortest T id  ved de tid­
lig  tillagtc Kalve, 6 Uger ved de sildigere.
8 4. N aar nymalket Mcelk ei lcrngere gives 
ublandet, maa der i  nogle Dage tilscrttes skummet 
Mcelk, og derefter gaacr man lid t efter lid t over 
t i l  at give alene skummet Mcelk; godt er det da at 
rore 1 L 2  Haandfulde Nugmeel eller timset Bygmeel 
i  Drikken hver Gang.
8 5. Hver K a lv  bor have at drikke fo r sig, 
og ikke fcelles med andre. Dette er iscer vigtigt, 
medens man giver nymalket Mcelk. Pigerne ere tilboie-
lige t i l  ikke at ville bie ester den K a lv , som drikker 
langsomt eller nipper til det; de give derfor desto mere 
t i l  de Andre. M en saaledes kommer den svage Kalv 
endnu mere tilbage, og de stcrrkere faae let formeget.
8  6. Alle Kalve-Opdrættere cre enige i ,  at I n ­
tet erstatter Mcrlkcn, som forste og bedste Næringsmid­
del. M en man har ikke altid saa gode Raad eller 
Evne t i l  at give saameget, som man ellers vilde unde 
Kalvene.
8  7. Moerker m an, at Kalven i  sin Spcedhed 
har en eller anden Legemsfeil eller Sygdom, eller den 
v i l  nodig drikke, da er det bedst ikke at lcegge den t il.  
Ligeledes om den er for liden af Voert.
8  8. N aar Kalven er 3 t i l  6 Uger gammel, 
yttrer den allerede Lyst t i l  at plukke i  fiin t vellugtende 
Ho, Spergel, Havretop og flaarne K arto fle r; da bydes 
den daglig nogle Gange heraf, men det Levnede om­
byttes flittig  med nyt Foder.
8 9. H ar man ikke Naad paa skummet Mcclk, 
naar Kalven er 8 L 10 Uger, da voennes den herfra 
lid t ester lid t. M a n  giver da Drikke, forst noget kuld- 
flaaet, siden i den blidere Aarstid koldt; men saalcenge 
Kalven ci faaer Grccs, da stedse noget Meel, som om­
ta lt i  4de 8-
Nogle give Afkog a f vellugtende H o -F ro  eller 
endog a f Hoct selv, iscrr Geest og M a rfl-H o , af Sper­
gel- eller Nug-Avncr; ogsaa dette Vand drikke Kalvene 
bcgjerligen og trives vel derved, dog er det godt, at 
Meel udrores derimellem.
8  10. D et er almindeligt bekjendt, at de Kalve, 
som loegges t i l  for J u u l,  have et stort Forspring for 
dem, som lcrgges t i l  i  Februar og M a rts , eller fo r de 
sildigere Ka lve ; men de koste ogsaa mere at underholde 
den forste T id . I  a lt Fald er det bedst, at Kalvene 
have faaet Sodmcrlksdrikke inden Koerne komme paa 
Groes, th i da har Flode og Moelk meest Voerdi. 
Ksoernemcelk og suur Mcelk kan med Fordeel gives 
Kalvene ifald man ikke har S v iin  nok t i l  at fortoere 
samme.
8  11. Stroelse maae Kalvene ingensinde und­
være, om de skulle trives. V i l  Halmen ikke slaac t i l ,  
saa har man gammelt afbrudt Tcekke, som er hensat i 
Stakke eller fo rt i  H u u s ; Faare-O ure, tor Kartoffel­
top , tort S iv ,  Floeg o. s. v . ,  som itide bor bringes. 
Endogsaa Lyng, Lyng-Torv, Torvcsmul, ja  tor Jo rd , 
f. E r. af gamle D ig e r, er meget godt, isocr naar der 
kommer noget blod Stroelse ovenpaa, og det jcvnligen 
udmoges.
8  12. Tyrkalvcn gildes naar den er 11 Dage 
gammel, medens den endnu nyder sod Moelk, samt fo r 
at dens Horn ikke skulle vorde, som Tyrehorn, a lt for 
tykke ved Roden, hvilket vanzirer en S tud.
8  13. Kun som Lysthaven have Enkelte an­
vendt at lade Kalvene patte Koerne — god Regning 
har man ikke fundet derved. —  Maaskee kunde det 
vcrre uden Tab, hvis Koen fik 2 Kalve og man vilde 
tillcegge dem begge.
8  11. D et er med Tillcegget, som med noesten
A lt i  Landhuusholdningen. Omhu og T ilsyn ere a l­
deles uundværlige Betingelser for, at vore Foretagender 
skulle lykkes paa bedste Maade. Kalve-Tillceggct bor 
derfor vcrre Huusmodercns S a g , og dette anbefa­
ler isser den Bondemand, som er Medlem a f Comi- 
teen, ligesom og alle ovrige Comitecns Medlemmer. 
Huusbonden har ofte Markarbeider og Reiscr, som for­
hindre ham i  det daglige og fevnlige T ilsyn. M en 
Huusmoderen kan fcvnlig see ti l Kalven, fa selv tildele 
den det, hun finder den har behov; det vcere sig sod 
Moelk, skummet Moclk, M eel, Afkog, staarne Karto fler; 
og t i l  alt dette endelig flittig t Stroelse, t i l  hvilket 
Diemed hun stedse maa lade Folkene bringe saadant i 
Noerheden a f Kalvenes Opholdssted.
8  15. Sommerfodringen er fo r Kalvene enten: 
») losgaaende i  smaae Lukker, 
b ) eller toirede,
o) eller staldfodrede i  H uus med G ront.
Kalvene bor i  a l Fald stedse tages i  Huus om 
N atten, og ligeledes om D agen, naar det er BiSse- 
ve ir; saa bor de heller ikke scettes paa frodigt Grses, 
isser K lovcr, medens dette er vaadt a f Duggen, da de 
herved saameget lettere saae Trommesyge. For at 
vogte Kreaturerne herfor, er det bedst at give dem en 
G iv t tort Foder hver Morgen inden de komme paa 
Grcrs. De maa toires med korte To ie rflag , og isser 
' maa man kun give dem lid t nyt Grcrs a f Gangen, 
naar dette er vaadt, th i ellers oede de ikke Toireflaget 
ordentlig af. De Kalve, som ei have voeret bundne i
H uus, ere i  den forste T id  oste uregjerlige ved T o i- 
ringen, de maae derfor stedse l^aves fo r D ine , at de 
ikke komme om og snceres i  T o irc t, hvorved de let 
kunne tage Skade, ja endog miste Livet.
D et er kommet meget i  B ru g  i  de senere Aar 
at sommerstaldfodrc Kalvene; baade kunne disse trives 
vel derved, og, foruden andet Gronsel, kan man give 
dem lid t Affald fra Haven af Toppe, Redder, SErte- 
bcrlge, Kartofler m. m .; ligesom og lid t Kjcrrnemcrlk 
og suur Mcrlk i  Drikke, hvis dette kan undvcrres. 
Opdrcrtteren kan ved Kalvenes Sommerstaldfodring 
samle sig en betydelig Deel G jodfle, naar han passer 
at stroe dem vel. M en hvad enten man toirer, eller 
flaacr los paa Grcrs, eller staldfodrer, bor man passe 
noie paa, at Overgangen fra  tort t i l gront Foder, og 
ligeledes fra gront om Estcraaret t i l  to rt Foder, in ­
genlunde skeer pludselig, men at Kalvene vcrnnes der­
t i l  lid t efter lid t. M an  lader gjerne Kalvene komme paa 
Grcrs en Maanedstid i  September og sorst i  October, 
fo r at vcrnne dcm t i l  at soge deres Fode paa Jorden, i  
den T id , der er rundeligt Grcrs. M en saasnart Ncgn 
og Kulde indtrcrffc, bindes de ind.
8  16. I  Haverne, omkring ved Haverne, i  
To fte rne , ved Husene, hvor Gaardflod skyller ovcr, 
der falder gjerne det forste Gronsel. O m  dette endog 
bestaaer as Skarntyde, Brcendcncrlder, ungt N or eller 
Saadant, som scrdvanlig kaldes Ukrud, kan det dog 
godt bruges at ryste mellem Torfoderct, saalccnge det 
er ungt og in d til man kan faae t i l  S lcrt tid lig  saact
R ug , K love r, S pe rge l, Vikkehavre, eller, som Nogle 
bruge, meget tid lig  saaet B landing a f B yg og Havre.
8  17. For at have noget sundt og behageligt 
^ o r t  at blande imellem Gronselet, som man staldfo­
drer med, bruge Nogle at afstaae et Stykke Eng meget 
tid lig t og have Hoet heraf i  Form ad, dcels at give 
Kalvene, deels Hestene, deels Koerne, ja  endog Faar 
og Lam , i vedvarende regnfuldt og koldt V e ir.
8  18. Saasnart man binder Kalvene, maa det 
vare paa et Sted, hvor der er eller let kan anbringes 
Fjclle, Krybber; th i deels blandes Foderet da ikke ncer 
saa let med Stroelsen og O u re t, deels trader K a l­
vene ei saa let op i  Foderet, og enkelte lose K ja rner 
samles op af disse, istedet for at de ellers spildes. 
D et vorne D y r ,  der, som K a lv , har faaet Vane t i l  
at eede rcent op og opsamle K ja rne rne , glemmer det 
aldrig.
8 19. Mange tilraade at lade Kalvene gaac 
lose det forste Aar. Kalvene, som fedes t i l  S lag t, 
have godt af, ikke at springe om, men enten anbindes, 
eller sattes i  et meget snevert R um , nogle Dage efter 
at de ere fodte. M en tilO pd rc rt anseeS det gavnligt, 
at de gaae lose og ikke fo r tidlig bindes. Fodres flere 
losgaaende Kalve af een Hakke, da maa man have 
Tilsyn med, at de alle nyde det, man har tildeelt dem, 
og at den Ene ikke sortranger den Anden. I  saa 
Fald maa der sorges fo r flere Afdelinger.
8  20. Velfodte Kalve kunne yttre Parrelyst 
meget tidlig. M a n  har Erempler paa, at Qviekalven
i  4de Maaned er bleven drcegtig ved en ligesaa gam­
mel Tyrkalv. Tyrkalvene bor derfor tages fra Q vie- 
kalvene naar de ere 1 Maaned gamle.
8  21. Sjelden tillagger man den sorste K a lv, 
Q vien foder; thi svin oftest er den mindre end as de 
celdre Koer.
IH. Ung-Qvceget i  2det og 3die Aar.
8  1. Dette bor passes og rogtes med Om hu, 
naar man v i l  vente sig et godt Udbytte af T illagget.
Alle de erfarne Landmand, som her have varet 
raadspurgte, stemme overeens d e ri, at man ikke maa 
vare fo r sparsom med Korn, i  den T id  Q vaget skal 
vore.
8  2. A l Rivelse bor opfodres utorflen. Hverken 
B yg  eller Havre bor reentarstes. Taget eller Lang­
halmen bor noie tages fra  den Rughalm, som bydes dem.
A f godt Ho bor de daglig for Vand have 1 G iv t 
i  det mindste.
Narmest efter Indbindingen gives Q vaget Byg- 
og Rug-Foder.
E fter J u u l og Kyndelmesse gives hertil Ho dag­
lig . Havre-Fodret og noget Ho bevares helst t i l  at 
fodre med om Foraaret.
I  de korte Dage tilraadeS at fodre med 5 a 6 
G iv te r, og a lt som Dagene langes 6 L 8. , E fter 
Vandingen, naar det har faact en liden G iv t ,  lader 
man det gserne have Ro nogle T im er t i l  Drovtygningen.
8 3. I  de langere Dage, efter 1ste M a rts , bor 
Q vaget have Vand 2 Gange daglig , fa Nogle vande 
endog hele Vinteren 2 Gange om Dagen.
8 4. D et kommer a lt mere og mere i B ru g  at 
vande Qvceget i  H u u s , og man befinder sig vel der­
ved. Indretningerne ere ikke kostbare, hvor en Brond 
kan anbringes i  Noerheden. Kreaturerne drikke bedre 
af det kuldflaaede V a n d , end af det iiskvlde.
I  Sneefog ville de nodig staae ude at drikke, og 
i glat eller ftreedt Fore er det ofte meget fa r lig t at 
drive dem ud t i l  Vands.
8 5. Nogle bruge at fticrre H alm - og Kjoerue- 
Foderet i Hakkelse; Andre rogte dermed uskaaret, men 
vel sammenryster og brudt, saa at ikke Toppen ligger 
for sig og Roden fo r sig. Under behorig Opsigt kunne 
begge Dele anvendes. M en at Kreaturerne oede reent 
op er en Hovedbetingelse. Nogteren maa ikke give 
a lt fo r store G iv te r, og 10 M inu tte r efter at Qvceget 
har faaet 1 G iv t, maa han pirre eller seie op fo r dem 
det, som de muligen ellers v ille  troede paa og faae ned 
under sig. Dette Opfeiningsredskab bor ikke vcrre den 
almindelige Kost, eller Lime, men en liden Haandkost 
a f ganske faa Qviste, endog stive, sammenbundne.
I  et fodertrangt A a r, samt naar man v i l  fodre 
meget med Skafte-Korn, og iscer om man v il blande 
dette med Halm , da er det altid fordeelagtigst at stjcrre 
Foderet.
8 6. Det er en almindelig E rfaring, at den unge 
S tud ikke trives flet saa godt a f Foder og Groes, un­
der lige Omstændigheder, som Q vien.
Q vien pleier man at holde t i l  T y r ,  saaledes at 
hun koelver i  3die eller 4de Aar. Opsattes S p rin g ­
tiden t i l  de ere i  4de A a r, da opnaae Q vierne vel 
betydeligere Storrelse, men det er ingenlunde Tilfoelde, 
at de vorde mcelkrigere. M a n  taber ogsaa ved at holde 
dem et Aar langere uden Jndtcrgt, og man risikerer, 
a t mangen Q v ie , ved at holdes fra  Tyren t i l  den er 
i  4de A a r, vorder overloden, og flet ikke kan blive 
med K a lv. En Saadan er det da fordeelagtigst at ud­
bede og fede. Saadant Kjod foretrcekkes endog for 
Stndekjed.
8  7. De Q v ie r , som flu lle  soelges t i l  Holsteenfl 
og Mecklenborgfl Handel, maae vare tidligbarende, saa- 
lcdcs at de skulle kalve mellem Mortensdag og J u u l, 
th i dette er nu engang Handelsflik, da Kjoberne v ille  
voere forvissede om, at de ere med Kalve.
De Q v ie r, som M an  selv v i l  beholde, eller som 
M a n  v il salge t i l  Udforsel i  Qstifterne, er det bedst 
man lader lobe saalcdcs, at de kunne kalve enten lige 
fo r de komme paa Groes eller strar efter; th i det er 
godt, at Mcelkcaarerne ved rigelig Groesning udvides, 
allerede den forste Gang Qvien kalver.
Qvien lobcr scedvanlig oren hver 3dse Uges Dag, 
og gaaer droegtig i  40 Uger. Kalver Q v ien  ikke for 
i  J u n i eller J u l i  M aancd, da bliver hun som oftest 
overloden noeste A ar, pleier da at staae temmelig lange 
seen (go ld ), men tiltager da ogsaa i  Storrelse og 
S tyrke, og man raader derfor at faae hende tid lig- 
barendc, naar hun skal kalve 2de Gange.
8 8. Enhver ordentlig Landmand indforer i  sin 
Almanak de Dage, paa hvilke Qvierne, som flere H uus-
d y r, ftulle fode, fo r itide at have Opsigt med dem. 
Ligesom der fordres T ilsyn med enhver Ko, som fta l 
kalve, saalcdes maa dette isser finde Sted med Q vien, 
som kalver forste Gang.
8 9. H un loder laenge, hendes Leie maa, alle­
rede flere Uger fo r Kalvningen, vccre blodt og f r it  for 
Traek cg Kulde, at ikke Iv e re t og Patterne ftulle hovne, 
revne og vorde omme.
Hun maa omgaacs med M ildhed, at hun ikke fta l 
faae Vane t il at staac uro lig t eller flaae; t i l  den Ende 
bor Malkepigen, fo r den kalver, fcvnlig komme i Ko­
huset, kloe og stryge Qvien paa Iv e r  og Patter. H ov­
ner Ive re t a lligevel, og Patterne revne, da er det 
bedste M iddel herimod H y ld e s m o r , som stedse bor 
voere i  en Landmands H uus, og laves a f en Haand- 
fu ld af den g ro n n e  B a rk , som sidder inden fo r den 
graa, paa unge Hylde-Grene. Dette koges ^ Time 
med 4 Pot sod Flode og afsics eller aftrykkes, og be­
vares da i  en lille  Krukke med P a p iir over paa et 
kjoligt S ted , at det ei vordcr stovet og harsk. I  den 
T id  Q vien stal kalve, saavel som nogle Dage efter, er 
det godt, at hun stroes under Bagdelen med tort Faa- 
remog, som byttes hver D ag. Dette baadc torrer og 
varm er, samt hjclper t i l  at fordele Hcrvclsen i  Ive re t.
8  10. Adskillige Q v ie r , men oftere Koer, lade 
Livet see, fa nogle fore endog saa stserkt paa, som om 
de flu lle fode. Dette kan oendres, deels ved at give 
saadanne D y r et Leie, der er nok saa hoit bagtil som 
fo rtil, eller ved at hoie op under dem med Soller fra
Faarestien, eller ved at give deres Baas en H u ln ing  
midt i,  just hvor det Tykke af Livet skal ligge. D et, 
som lader sig see, toes med stcerk Brcendeviin, hver 
Gang, ligeledes omkring Borsprcekken og over Rum ­
pen. D et plcier da snart at komme i  Orden.
8  11. Voerre er Borens virkelige Fremkald, eller 
som det hos menig M and kaldes, at Koen skyder Livet 
ud. Dette kan skee uformcerkct og paa en kort T id , 
hvisaarsag et fo rnu ftig t og paapassende Menneske stedse 
maa vccre ved Koen ind til hun er rcen, og Efterbyr­
den er tabt.
For det Udskrevne prsves paa at indscettcs, maa 
D yre t gjcnnes op at staae, og hoiere bagtil end fo rtil. 
D et Udskrevne loftes op med Koen i  et D ro ft-T ru g , 
vaskes omhyggeligt flere Gange i  lunket Vand, og ind- 
soettes da i  Mellemtiden, naar Koen ikke forer paa. Saa- 
snart det er indsat, bades Fodscls-Dclcne og Loenden 
med det omtalte lunkne Broendeviin, og dette gjentagcs 
i  nogle Dage hver 8de Time.
M an  loegger en saakaldct Neebstige fo r Borsprcek­
ken. Nogle sye i  Borsprcekkens Loeber med Seglgarn 
et P a r S tin g , men ikke a lt fo r toet, og ikke fo r yder­
l ig t ,  omtrent ^  Tomme inden for Randen.
8 12. Nedkommer D yret noget fo r tid lig t, da 
flipper Efterbyrden ikke gjerne lo s , men v il  raadne 
fra. Dog kan dette og skee om endog Koen gaaer t i l  
rette T id . Denne forraadnende Afgang svcekkcr D yret, 
og udbreder en flem Stank i Huset. Nogle paastaae 
endog, at det kan bevirke, at flere Koer nedkomme for
tid lig . M an  bruger herfor at smore Stolperne eller 
Vcrggene for Ncesen a f Kreaturene med Dyvelsdrcrk, 
eller flittig  at besmore disse Steder med Tjcere, samt 
roge i  Husene med Tjcere i  et lidet K a r , hvori kom­
mes en meget varm Steen. Denne Lugt er i  flere 
smitsomme Sygdomme meget at anbefale. For at 
fremme Efterbyrdens Afgang, tilraade Nogle at give 
D yre t gront M a lt, 1 Fjerdingkar hver Time. Nogle 
bruge at binde en Muurftcen i  en Strikke om det 
Ndhcengende, som da ved Tyngden skulde bevirke en 
let Afgang; men det Samme kan udrettes ved hver 
3die Time at forsoge med et givet R yk, om det v il 
losncs, hvilket dog sjcldent skeer uden for en Deel, 
og det Tilbageblevne maa da bortgaac ved Forraadnelse.
Det Bedste e r, nyar Efterbyrden ikky tabes 6 L 
8 T im er efter Fodselcn, da at lade et kyndigt og fo r­
sigtigt Menneske dyppe sin Haand og Arm  i  varm t 
Vand, afklippe Neglene, om de ere lange, smore Haan- 
dcn i  lid t usaltet S m or eller frist O lie , og da bringe 
Haanden ind i  Boren og med Forsigtighed losne det. 
Meiersterne ved de store M eiericr ere scrdvanlig op- 
lccrte heri.
Dyrlcrgcrne ere de bedste og sikkreste, naar de 
have nogen Ovelse. Efterat A lt er i  Orden, vadstes 
D yre t i Ncerheden af Fodselsdelene med fo r omtalt 
lunket Brcendeviin.
Hengaaer der over 12 T im e r, inden man paa 
denne Maade hjcelper D yre t, da trcrkke Fodselsdclene 
sig mere og mere sammen. E fter 24 T im ers Forlob 
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e rH ja lp e n  meget m islig og vanskelig, og da bor kun 
en meget Kyndig give sig a f dermed.
8 1 4 . Ester Kalvningen give Nogle et Byg-Neeg. 
D e Fleste bruge ogsaa at gnide Tanderne med S a lt, 
som ogsaa a lt er ei alene uskadeligt, men gavn lig t; 
th i mange Koer faae ved Kalvningen omt Tandkjod, 
og Tanderne sidde derved ofte losere i Tandkjodet end 
sadvanligt. D e sorste Dage efter Kalvningen maae 
Dyrene have kuldflaaet Vand at drikke, 2 Gange dag­
l ig ,  og de 2 sorste Gange ikkun ^  Spandfuld hver 
Gang.
8 1 5 . Q vien, som kalver paa Vintcrfodcret, maa, 
naar de forste 3 Dage ere gaaede, rogtes med det Bedste, 
man har, af H o , Rivelse eller halvtarsket Korn, paa 
det Malkaarerne kunne udvides, og D yret komme t i l  
at malke rigelig. A lt fo r narende Nogt i de forste 
Dage er just ikke Q vien tjen lig , og ikke heller er det 
gavn lig t, at Luften i  Qvagstalden er lummer og op­
fyldt med Dunster. Begge Dele kunne foraarsage 
Kalvnings-Feber, som ofte kan vare dodelig.
8 16. Ved det rundelige K lovcrgras, samt ved 
Fodring med Rodfrugter, kan det ofte hande, at B u ­
gen opspiles paa Hornqvaget og de faae den saakaldte 
Trommesyge. Foruden de i  Dyrlageboger anforte 
Raad herimod, er Folgende anbefalet som meget sikkert: 
En 3 Pagelflaske fyldes omtrent t i l  Halsen med M en­
neske-Urin; heri kommes en liden Haandfuld sort Tobak, 
eller Udrydnings-Tobak. Dette indgives D y re t, som 
derefter rores 1 Qvarteer. Nogle have staaende en
Flaske v e l t i l p r o p p e t  med frisk Steenkalk, stedt 
saa smaat, at det kan gaae ned as Flaskehalsen. H eraf 
tages t i l  et vorent K reatur 1 Spiscskeefuld, som ind­
g ives, og D yre t rores.
IV . Kreaturenes Fedning.
8 1. V i  ville forst omtale den simple Fedning, 
hvilken hver M and kan give sig af med, som v il 
siagte et Qvoeg, Hoved.
D et er ikke fordcelagtigt at flagte et K reatur 
magert, naar dette er i  S tand t i l  at tage mod Fedning. 
S iden det er kommet i  B ru g  at fodre med Kartofler, 
er Fedning ogsaa kommen mere i  B ru g  end forhen. 
Gaardmanden feder en Ko, som enten er fo r gammel 
eller ikke betaler sit Foder godt ved Mcrlkerighcd. 
Huusmanden kjober enten alene, eller i  Fcrlledssiab 
med en Anden, t i l  Efteraarsmarkederne, en gammel 
Ko eller en overloden, fodrer og feder paa denne t i l  
J u u l,  eller Kyndelmisse, soelger Hud og T a lg , og 
maaskee Noget a f K jodet, beholder Resten selv, har 
godt S u u l eller T ilm ad, og det fede K/od, som koges, 
giver stedse Skumfidt, som Huusmodercn vecd at benytte.
8 2. Den soedvanlige M aade, som her i  Eg­
nen bruges at fede flige Kreaturer paa, er denne:
De indbindes temmelig tid lig , strar efter Mikkels­
dag. De maae da enten voere seene (golde), eller og 
de scrttes paa Nughalm nogle D age, for at vorde 
seene. Paa ingen Maade skal man fodre dem rigeligt, 
eller med Rodfrugter, for de ere fuldkommen seene. 
De forste Dage malkes de 2 Gange, men ikke reent,
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—  Noget bor blive i  Yveret hver Gang. —  Efter 4 
5 Dage malkes de kun 4 G ang; 8 Dage derefter 
kun hver anden D a g , og scrdvanlig er Koen feen in ­
den 14 Dage cre forlobne. I  den T id  de malkes 
scene, maae Dyrene ikke faae A lt det de ville drikke.
Saasnart Fedningen stal begynde, iagttager man 
forst at fodre med Byg-Kjcrrne eller Byg-Nivelse, som 
man har Raad til.
For at Gjodningen ikke stal blive a lt for flydende, 
gives 2  G ivter R ug-N ive lse daglig.
A f Kartofler gives 2 G ivter af Z Skp. t i l  hver 
Ko a f Gangen; saaledes maa kun gives 1 Dag 1^ 
Skp. Karto ffe l-G ivterne gives bedst efter V and ; thi 
ellers drikke Kreaturene ikke godt. T i l  sidste G iv t 
bor de ikke g ives, naar man ikke >l Time efter seer 
t i l  D yrene, om et Stykke Rodfrugt nemlig skulde 
sidde fast i  Struben eller M ave-P iben, hvilket da strar 
maa afhjoelpcs, enten ved at fore det op, saa at D y ­
ret kan knuse det med Teenderne, eller ved at sorsoge 
)st stode det ned i  Maven med et Spanskror eller en 
anden bsielig, tynd Stok, som i  Enden er forsynet med 
Skruer t i l  deri at ombinde og fastholde en sammenlagt 
linned K lud af Storrelse og Tykkelse, som det yderste 
Led a f en voren M ands Tommelfinger.
D et lader sig ogsaa gsore at knuse Kartoflen i 
Svcrlget, enten ved Hjcelp af en Trcckolle og et Stk. 
Troe, som holdes fo r paa modsatte Side, eller med en 
flad Smcdetang. Ligeledes kan der stjoeres H u l paa 
Struben og Stykket udtages. M en begge de sidste
Behandlings-Maader bor Landmanden overlade t i l  en 
Sagkyndig, helst en Dyrlcrge; thi de kunne vcrre fa r­
lige fo r Dyrets Liv.
Roer og T u rn iper, gule Redder, Kaalrabi, Kaal- 
blade, iscer af H vidkaal, hjcelpe ogsaa meget t i l  at 
fede Hornqvcegct. Sjelden giver man mere end 1 
G iv t heraf om Dagen.
Kreature, som fedes, bor have 7 t il 8 G iv te r 
daglig i  de korte Dage. Den Forste om Morgenen, 
naar Fodringen begynder; den Sidste K l. 8 om A f­
tenen, saa at de kunne have opcedt inden Tyendet 
gaaer t i l  Sengs.
A f godt Ho gives 1 -i 2 G iv te r daglig. H ar 
man Marskho, som er vel bjerget, da kan man staane 
meget Korn ved at rogte hermed.
S p o l haves kun ved Brænderierne, og G ru tn ing  
a f B yg  og Rug anvendes ikke gierne, uden paa 
Staldstudc.
Havre-Foderet gives i  den sidste halve Deel 
Kreaturene fedes.
M a n  voenner Dyrene t i l  at eede reent op, og 
ifa ld de levne Noget, borttages dette, og gjemmes t i l  
de andre Kreature fo r hver G iv t man giver. Ester 
Vand-G ivten lader man Dyrene ligge et P a r T im er >- 
for at tygge D ro v .
§ 3. A t Kreaturens holdes nogenlunde rene 
og stroede, er ikke uvigtigt fo r Trivelighcden. Nogle 
vadske og strigle Fede-Kreaturene et P ar Gange ugent­
lig , og denne Omhu lonner sig godt.
8  4. H ar det magre D y r Luns, saa maae 
disse itide borttages, enten ved H ja lp  as Qvagsolv 
og Svovlsalve, —  som under Navnet F n a t-S a lve  
faaes paa Apothekcrne, —  eller ved et Askog a f stcerk 
Tobakslud. Den almindelige Maade her i  Egnen at 
rense Kreaturene om Efteraarct, strar efter at de ere 
indbundne, er ved at toe dem ved Drene, paa Halsen, 
Doglappen, Ryggen og mellem Benene i  Nottekruds- 
Vand. 1 Lod t i l  4 Potter V and , men som indkoger 
r Deel. Nogle tage ogsaa kun 3 Potter Vand og 
da indkoger ^  Deel. D og maa herved anvendes me­
gen Forsigtighed; det er derfor bedst at lade en D yr- 
lage foretage Saadant. E r der H uller paa Dyret af 
Vaarbylder (vandagtigt U dsla t), G nidning o. s. v . ,  da 
bor Rottekrud ikke anvendes. De toede Kreaturer bor 
opbindeS et P a r T im er og ikke faae Foder, hvori Noget 
kunde dryppe; ikke heller bor de kunne flikke sig selv eller 
Andre. M an  toer Dyret bedst i Grecbm'ngen ved en D o r.
8 5. D a  de Kreaturc, som sedes, gierne, isar 
naar de fodres med Bygfodcr og R odfrugter, have 
tyndt Liv, og Gjodningen forcr mange Vanddele med 
sig; saa er det nyttigt fo r den paapasscnde og dygtige 
Landmand, at dette Vand ikke oses ud t i l  ingen Nytte. 
D et er bekjendt nok, at Gjodningen er allerkraftigst ved 
de Gaarde, hvor Kreaturene staldes, og at jo ringere 
Dyrene sodes, desto flettere vorder Gjodningen. Det 
tilraades derfor noie at samle paa disse Gjodnings- 
Dcle, isar de flydende. De lade sig bedst opfange 
og bevare ved at stroe med Noget, som er vel tort, 
s. E r. gammel H a lm , gammelt Takke, hvilket i  saa
Henseende maa vare opsat to r t, strar efter at det er 
nedbrudt, Torvesm ul, Feieflarn o. s. v . M en Nogle 
bruge ogsaa om Sommeren at fore tor Jo rd  hjem 
og hcnscette denne i  spidse Bunker t il Forraad, saavel 
fo r at opfange Ailen (de flydende Dele af Gjodningen) 
om Sommeren, som for at have i  Behold t i l  den 
T id  Fedningen begynder.
8 6. Modent Foder af B yg  og Havre foraar- 
sager let D urk lob ; dette anvendes derfor gjerne strar, 
naar Fedningen skal begynde, men kun i  et P a r G iv - 
te r, og ved Hjcrlp af Nugfover standser man det, 
naar det tager fo r stcrrkt t i l .  D et Samme anvendes, 
naar Dyrene faae for mange R odfrugter, og derefter 
a lt for tyndt Liv.
D et er bekjendt nok, at det D y r, som sedes, stedse 
har losere og mere flydende G jodn ing , end det simplere 
sodte. M en den agtsomme Landmand v i l  ved dagligt 
T ilsyn  passe paa og re tte , samt forandre Fodringen, 
naar behoves.
8 7. S ta ld -S tu d e  gives tildeels samme Be­
handling, som v i have omtalt fo r andet Fede-Qvccg; 
men, flu lle disse opnaae nogen saa betydelig Fedme, 
at de kunne taale Transporten langt i S yd, s. E r. til 
Hamborg, og endda regnes som Fede-Stude, saa maae 
de vccre meget fede, naar de drives fra  Hjemmet; thi 
Marschen varer flere D age, og tcerer meget paa D y ­
renes Fedme. Mange afftrttes dog noermere t i l  M a r fl-  
Grcesningerne i  S lesvig  og Holstccn; men vel staldede 
cre de meest sogte.
F ra  Besk- Kanten af Jylland gaaer sjeldent Fede-
Qvcrg t i l  K jobenhavn; men hyppigere fra Ost-Kanten 
og nogle Steder i  S a lling .
8  8. N aar Fede-Stude om Vinteren skulle op- 
naae nogen god A fsatn ing, saa maae de:
g) vare udvorne, altsaa 5 s Oaarige;
b) vare af et godt tr ive lig t S la g s ;
c) vare starkbenede, saa at de kunne taale Be- 
svarlighederne paa Reisen.
«I) D e , som flu lle  afsattes t i l  Holsteen, maae 
have veldannede H o rn , som og en smuk Krop. T i l  
S jallands-Handel sees mindre herpaa.
e) Endelig maae de vare vel grassede Som ­
meren forud; saa at de halvfede komme paa S ta ld .
8 9. V e l hobes paa Efteraars-Markederne mange 
store og magre Arbeids-S tude og B o lle r for at fedes 
om V in teren, og salges eller flagtes om Foraaret; 
men denne Fedning skeer kun ved S p o l fra  B rande­
ner, Mask og Barm e fra Bryggerier, eller i  M ollerne 
ved P ille -M e e l; sjeldnere fedes de med Kartofler, som 
Hoved-Bestanddeek.
8  10. Som  Erempel paa, hvorledes Fede- 
Stude behandles paa Vestkantcn a f Jy lla n d , lade v i 
her indrykke den Indberetn ing, som H r. Olsen paa 
Gudum Kloster velvillige« har meddeelt. H vor der 
haves betydelige Enge t i l  Gaardene, anvendes mange 
G iv te r Hs efter Kyndelmisse. H vo r M arflho  haves, 
bruges isar dette. I  aldre T id e r , da man ikke av­
lede saa stark og skrud Rug, som nu, isar da Prvvstic- 
og anden fremmed Rug dyrkes, staldedes nok saameget 
med R ug , som nu.
H r. Olsen bruger ikke at lade astorsken Korn 
grutte eller male t i l  sine Stude. Dette bruges scrd- 
vanligst t i l  S tude, som ere storre, 1 Aar crldre og 
skulle fedes endnu mere, f. E r. t i l  strar at slagtes i  
Hamborg. Under hsie K o rn -P rise r svarer dette ikke 
altid god Regning.
H r. Olsens Beretning er fslgende:
I  S lutn ingen a f A p ril eller t i l  1ste M a i modta­
ger jeg min indkjsbte Bcsoetning a f Stude, som t il den 
T id  ere omtrent 3^ u 4 Aar gamle. I  Almindelighed er 
m it Fourage-Forraad af den Beskaffenhed, at jeg kan 
underholde Studene dcrpaa ind til 24de eller 28de M a i, 
ja endogsaa, dersom der indtrceffer meget barsk V e ir, 
' t i l  1ste Ju n i. I  den T id  fodrer jeg Studene om 
Formiddagen med 3 G iv te r Havrehalm, og, naar deraf 
haves, en G iv t Skaftc-Havrc og 1 G iv t Engho, nem­
lig  5 G iv te r for Vandingen, derefter 1 G iv t Nug- 
eller Bpghalm, nn maae Studene hvile 3^ a 4 T im er, 
hvorpaa dem gives 1 G iv t N ughalm , og, som man 
kalder det, t i l  Natter 1 G iv t Ho eller Skafte-Havre.
M ine  Stude passer jeg i T o ir  paa 10 u 12 
Alens Loengde paa min Agcrmark, som i  det Mindste 
har vceret udlagt i 3 Aar. Med Flytningen paa 
Groesset forholdes saaledes: 2 Drenge passe 46 L 
48 S tkr. Stude. O m  Morgenen ved Solens Opgang 
flyttes forste G ang, K l. 6 anden G ang, K l. 8 tredie 
Gang og t i l  M iddag K l. 11 fjerde Gang. K l. 2 
Eftermiddag flyttes atter, dcrnoest trcekkes Studene t i l  
Vandstedet K l. 3^ L 4, hvorved de sammenkobles joevn- 
sides, saa at en Dreng godt kan trcekke 12 Stude i 3
Kobler, nemlig 4 i  hver Kobbel bag efter hverandre. 
E fter Vandingen blive Studene flyttede 2 Gange om 
Dagen, og saaledes fortscrttes Studenes Pleie paa 
Grcrsset t i l  S t.  Hansdags-Tider, da Varmen og I n ­
sekterne forvolde, at jeg daglig lader Studene hjem­
fore i Huset, som t i l  den Ende maa daglig forsynes 
godt med Halm-Stroelse i Baascne, samt Huset hol­
des lu ftig t ved at oplukke alle Luger og D o rre , da 
jeg ansaae det for fladeligt for Kreaturene, at de ved 
fo r indflnttet Luft falde i Sved. Ved at hjemtroekke 
Studene i  varm t V e ir, maae Drengene ligeledes koble 
Studene, som t i l  Vandingen, 4 jcevnfldes, da det saa 
falder Drengen meget nemt, naar han kommer t i l  
Huset med et Kobbel S tude , da at lose det ncermeste 
Kobbel og lade hvert P a r efter hverandre folges ad t i l  
Baasen, og saaledes sammenkobledc binde hvert P ar 
i  en BaaS. E r  jeg nu saaledes forsynet med Fou­
rage, da giver jeg Studene om Eftermiddagen K l- 2 
L 3  eu G iv t Skaste-Havre eller H o , da Studene 
saa ved at udsattes paa Groessct vandes, og da, ef- 
terat vare i Huset forsynet med en eller to G iv te r 
tort Foder, drikke med megen Bcgjerlighcd. H ar jeg 
intet Foder at give Studene i varmt V e ir ,  naar de 
indsattes i  Huset (th i i svalt V e ir blive de ikke hjcm- 
trukne), da gives et Toierflag inden de vandes, og 
derefter flyttes 2 s 3 Gange inden N atten ; thi om 
Sommeren i varm t V e ir maa Q vage t pleies tid lig  
om Morgenen for Solens O pgang, og ligeledes om 
Aftenen; thi m idt om Dagen maae Le jo ligge i  H u ­
set, og dette maae da, som forhen meldt, for alting 
forsynes godt i  Baasene med Strselse, for at Krea­
turene kunne holdes rene. D et er herved en Selvsolgc, 
at Studene ere ude om Natten.
N aar Hoflctten er tilendebragt, i  M idten eller i 
S lutn ingen af J u li M aaned, da tages Teircne a f 
Studene, og fra den T id  vogtes de lose paa Ager og 
Eng. O m  Middagen oa Noettcrne drives de i  et 
Lukke, som jeg har her i  Ncrrhedcn af Gaarden, og 
hvoraf jeg har ladet indhegne med dobbelt V o ld  eller
Dige 3 Lukker, hvoraf cet er optaget t i l  Soed, det 
Andet udlagt med Klover og det Trevle bliver i to 
Aar brugt t i l  Leie for Studene, hvorefter det optages 
t i l D yrkn ing ; saaledes verles med alle 3 Indheg­
ninger. I  M idten a f Octobcr, naar det kolde og 
vaade V e ir indtrcrffer, blive Studene om Nccttcrne 
indtagne paa S ta ld , og i  Slutningen af Octobcr gives 
dem en G iv t Byghalm Morgen og Aften. Ved N o­
vember Maaneds Begyndelse giveS i Almindelighed 
en G iv t utcerftet B y g , og nogle Dage loengere hen, 
naar Veiret bliver mere barsk og vaadt, en D itto  om 
Aftenen. D a  seg her ved Gaarden har en temmelig 
god og sund Grcrsning, og her gives endeel groesrige 
D ale og Banker, bvor Krcaturene i den sildigere T id  
paa Aaret kunne soge Lye, saa har seg for det Meste 
ladet mine Stude gaae paa Groes t i l  Mortensdag, 
eller t i l  10de a 12te November, efter at have i de 
sidste 8 Dage, som sagt, givet dem to , ja endog tre 
G ivter Skaftebyg om Dagen; da jeg har bemcerket, al 
Kreaturet paa den sildige T id  af Aaret, naar man v il 
tvinge det ud paa Groesset, gaaer mere ro lig t og ocder 
med mere Lyst paa Agre og Lyngbanker, naar det 
Morgen og Aften i Huset bliver forsynet med noget 
ret kraftigt Foder. E fterat Studene cre fo r bestandig 
indbundne paa Stalden, giver jeg mine S ta ld-S tude, 
hvoraf jeg hvert Aar bar oO S tkr. opsatte t i l  S ta ld- 
ning og S a lg , 8 L 10 Dage efterat de cre indbundne, 
om Formiddagen 3 G iv te r Dygbalm og 2 G ivter Skafte­
byg; derpaa vandes, og i ten T id , naar hver Vanding 
Stude (en Vanding bestaacr af 8 S tkr. S tude) er 
kommen i Baasen, gives ^ G iv t H a lm , og naar de 
alle cre vandede, da gives en fuldkommen G iv t Byg- 
balm. Efterat Studene nu have ligget og drovtygget i  
3 T im er, gives 1 G iv t Byghalm og derpaa 2 G ivter 
Skaftebyg. E fter den T id , nemlig 8 L 10 Dage ef- 
tcrat de cre indbundne, gives intet toersket Foder; men 
i de forste 3 L 4 Uger derefter Skaftebyg, nemlig 
Formiddag 5 G ivte r for Vanding, under og efter 
Vanding 2 G ivter og Eftermiddag 3 G iv te r, ia lt
daglig 10 G ivter. 8 il 14 Dage for J u u l gives til 
5te G iv t for Vanding en G iv t Engho. T i l  J u u l 
ophores med Skaftebyg og derimod gives i  3 L 4 Uger, 
i Byggets S ted, Blandingskorn, d. v. s. Bpg og Havre, 
som er saaet og groet sammen. I  Stedet for Engbo 
gives nu for Vanding en G iv t K lovcr-Ho og ti l 2den 
G iv t om Eftermiddagen en G iv t Engho. 14 Dage 
fo r Kyndelmisse, eller i M idten af Januar Maaned. 
ophores aldeles med Bpgstraae, og da gives i dets 
Sted Skafterug og Havre. Det meest fiinstraaeve og 
meest grcesblandede feg avle r, udsoges i  Hostens T id  
paa Ageren, hfemfores og hensccttes t i l  Foder for 
S ta ld  /Studene.
D era f faae Studene til ovennævnte T id ,  F o r­
middag 3 G ivter, en G iv t Havre og en G iv t K lovcr- 
Ho, efter cg under Vandingen to G iv te r N u g ; Efter­
middag en G iv t N ug , en G iv t Kloverho, og t i l  3die 
G iv t eller N attcr en G iv t Havre. Med Nugfoderets 
Rogt fortsccttcs t i l  M idten a f Februar M aaned; fra  
den T id  rogtcs alene med Skaftc-Havre og H o , t i l 
de slesvigske Markeder, 20de L 21de A pril. Jeg har 
ncestcn hvert A a r, siven feg har saaet min Agermark 
merglet, avlet saameget Kloverho, at feg fra  J u u l og 
t i l  Studenes Afgang har kunnet give dem 2 G ivter 
deraf daglig, og naar Hogrodcn har vcrret god, da 
har feg efter Kyndelmisse givet dem en G iv t Engho 
ester Vandingen.
Her har' feg nu, saavidt m in Evne som Lcrgmand 
sormaaer, fremsat den M aade, feg bruger t i l  at om- 
gaacs eller pleie mine S ta ld-S tude, Sommer og V in ­
ter. I  de sidste 3 Aar har feg solgt mine Stude to 
Gauge om Aaret med den her beskrevne Bchandlings- 
M aade; men, som Folge deraf, har feg maattet ind- 
kfobe t i l  m it Foder t i l  S ta ldning, Stude § Aar yngre, og 
paa Grund a f, at disse Stude ere grcessede paa for- 
skfellige Steder, og nogle paa magrere GroeSniug, 
have de ikke kunnet opnaae den Vccgt og Fedme, som 
de, feg forhen har grecSset og fodret uden oftere Om- 
scrtning, end een Gang om Aaret.
